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Vilnius: Socialiniø tyrimø institutas, 2003, 388 p.
Gal ir kiek pavëluotai, taèiau visiškai
atitinkant teminio žurnalo problematikà,
reikëtø aptarti praëjusiø metø pabaigoje ið
spaudos iðëjusià kolektyvinæ monografi jà
Ðeimos revoliucija? Iððûkiai socialinei politikai,
kurios atsakingoji redaktorë ir sudarytoja yra
prof. habil dr. Vlada Stankûnienë. Ádomu
pažymëti, kad ðio žurnalo numerio ruoðimas ir
ðios monografi jos aptarimas yra glaudžiai
susijæs su naujø politiniø prielaidø, tokiø kaip
Lietuvos ási jungimas á Europos Sàjungà,
Lietuvos Prezidento rinkimai ir naujo Lietuvos
Respublikos parlamento rinkimai, fonu. Taèiau
èia turime apsiriboti pateikdami svarbiausius
ir ádomiausius ðios monografijos akcentus, o
taip pat nusakydami kritikuotinus bei kitus
diskusinius šio leidinio bruožus.
Plaèiai neanalizuojant šeimos politikos kaip
socialinës politikos raidos dalies ir procesø, o
taip pat juose dalyvaujanèiø veikëjø požiûriø
bei nuostatø, reikëtø pažymëti, kad ði mokslinë
monografija ir èia pateikiama informacija gali
tapti svarbia šeimos politikos Lietuvoje
formavimosi prielaida. Iki ðiol Lietuvos
socialinës politikos ir ypaè ðeimos politikos
formavimas rëmësi užsienio ðaliø mokslininkø
socialiniø mokslø srièiø, Lietuvos demografø
tyrimais bei viršnacionaliniø instituci jø
politikos átaka. Tai galëtø bûti vienas ið
pasiteisinimø, kad Lietuvoje ðeimos politika,
kaip teigia ir ðios monografijos autoriai, yra
formuojama sporadiškai ið tam tikrø, dažnai
iðskaidytø á atskirus segmentus, nesusietø su
kontekstu prielaidø. Tad ðios monografijos
pasirodymas yra tikrai svarus indëlis,
skatinantis áveikti toká sporadiðkumà.
Tarptautinio “Gyventojø politikos vertinimas”
tyrimo (PPA2), kurio originalus pavadinimas
yra “Acceptance of Population – Related Poli-
cies”, organizavimas ir mûsø ðalies demografø
bei sociologø dalyvavimas jame yra teigiamas
reiðkinys, nes padëjo geriau paruoðti tyrimo
instrumentarijø ir tobulinti tyrimus šioje srityje.
Greitai turëtume kituose leidiniuose pamatyti
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Iki ðiol mes skaitydavome atskirø temø,
mažesnëse grupelëse dirbusiø (dalyvavusiø
ruoðiant ðià monografijà) autoriø darbus. Ðis
jø komandos darbas jau yra tikrai svarus ðeimos
politikos analizës darbas. Tai - monografijos
naujumo bruožas. Greta iðsamios demografiniø
procesø analizës èia aptariama ir gyventojø
vertybiniø orientacijø, susijusiø su vykstanèiais
demografiniais procesais, sklaida. Be
demografiniø ir vertybiniø pokyèiø analizës,
pateikiamas Lietuvos socialinës politikos
gyventojø poreikiø ir politikos kaitos metodø
vertinimas. Sociologinë ðiø procesø analizë
suteikia darbui iðsamumo ir iš principo
apraðomàjá ðio tyrimo rezultatø pateikimà kai
kur pakeièia á aiðkinamàjá.
Monografijos aiškinamasis dëmuo yra tas
požymis, kuris rodo, kad palaipsniui Lietuvos
taikomojoje sociologijoje atsiranda vertinamieji
socialinës politikos programø tyrimai, kurie ir
turëtø tapti visos socialinës politikos ir jos
dalies - šeimos politikos - formavimo pagrindu.
Kaip teigiama ðios monografijos pratarmëje,
pagrindinis dëmesys sutelkiamas á du
svarbiausius tyrimo aspektus: 1) šeimos
tranformacijos reiðkiniø vertinimà; 2) nuostatø
ir lûkesèiø dël gyventojø politikos atsako
vykstantiems pokyèiams vertinimà (p. 11). Tad
reikëtø tikëtis, kad kai kurie ðios monografijos
skyriai ne tik gali pateikti nemažai atsakymø
asmenims, atsakingiems už politikos
formavimà, bet ir visai naujø minèiø, kurios gali
daryti átakà visuomenës grupiø požiûriams á
visuomenëje vykstanèius procesus.
Monografija pasižymi kalbos skaidrumu,
minties dëstymo aiðkumu ir nuoseklumu. Tai
yra didelis ðios knygos privalumas, taèiau kai
kurios vietos, pateikianèios tyrimo
apraðomuosius rezultatus, gana sudëtingos (kad
suprastum nuoseklià minties eigà, svarbu
nepasimesti gana gausioje kintamøjø ir jø grupiø
pavadinimø aibëje).
Monografijos struktûra yra gana aiðki: nuo
bendros Lietuvos demografinës bei ðeimos
politikos situacijos ir jos kaitos (remiantis
ankstesniais tyrimais) pereinama prie tyrimo
metodikos ir tyrimo rezultatø, jø interpretacijø
pateikimo ir aiškinimo. Darbo išvados -iðsamios
ir aiðkios, pagrástos tyrimo rezultatais ir
paraðytos lengvai suprantamu stiliumi, tad
skaitytojas dar kartà gali tikslinti savo
supratimà apie tyrimo rezultatus. Literatûros
sàraðas, kurá sudaro daugiau nei trys šimtai
šaltiniø, taip pat gali bûti geras ðaltinis tiek
studentams, tiek visiems tyrëjams,
besidomintiems monografijoje analizuojamais
klausimais. Net penkiolika puslapiø užimanti
santrauka anglø kalba leidžia su ðio darbo
turiniu susipažinti ir anglø kalba skaitantiems
asmenims. Svarbi monografijos dalis - priedai,
kurie apima 72 puslapius. Tai - antrinis
duomenø ðaltinis bûsimiems tyrinëjimams. Ðis
ðaltinis leidžia geriau suprasti ir pateikiamus
apibendrinimus.
Pirmasis monografijos skyrius “Lietuvos
demografinë situacija ir ðeimos politika”, kurio
autorë V. Stankûnienë, pateikia pagrindinius ir
plaèiai vieðose diskusi jose aptariamus
demografinës kaitos reiðkinius: mažëjantá ir
neužtikrinantá natûralaus gyventojø
atsinaujinimo gimstamumà, gana didelá
vidutinio amžiaus vyrø mirtingumà, migracijos
pagrindiniø krypèiø ið Rytø ir á Rytus
pasikeitimà Vakarø kryptimi, mažëjanèias
ðeimas ir jø modelio kaità, didëjantá iðtuokø
skaièiø ir nesantuokiniø vaikø skaièiø, bei
didëjantá Lietuvos populiaci jos senëjimà.
Analizuojant pereinamojo laikotarpio ðeimos
politikà kai kurie teiginiai, antai, “[...] ir tik
devinto deðimtmeèio pradžioje buvo pradëta
plëtoti ðeimos politika”(p. 29) yra diskutuotini,
nes daugelis visa tai yra patikrinæ savo patirtimi
ir su tuo nesutiks. Šiame 1.2.1 skyrelyje
pasigendama ir išsamesnës požiûriø
poliarizacijos: “[...] tarp politikos rengëjø vis
reèiau pasitaiko paternalistiniø idëjø ðalininkø,
tuo tarpu tarp ðeimos politikos priemoniø
gavëjø ðios idëjos dar labai gajos, o tarp
žemiausià statusà visuomenëje – jos yra
dominuojanèios” (p. 29). Nes tai, ko gero, ir
yra viena ið svarbiausiø prielaidø, lemianti
ðeimos politikos formavimà.
Treèiasis monografijos skyrius “Ðeima ir
visuomenë: transformacijø iððûkiai” apraðo
visuomenës nariø požiûrius á vykstanèius
ðeimos transformacijos procesus. Daroma
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iðvada, kad visuomenës toleranci ja ðeimø
ávairovei didëja, t. y. atsiranda prielaidos
formuoti tokià ðeimos politikà, kuri
nediskriminuotø nei vaikø, nei suaugusiø dël
ðeimos modelio pasirinkimo. Taèiau nëra
aiðkios kai kuriø politiniø partijø ir kitose galios
struktûrose, pavyzdžiui, Ministeri jose
dirbanèiø asmenø, tolerancijos ribos šiais
klausimais, - nes jie formuoja politikà.
Skyrelio 3.1.1.5 pabaigoje daroma išvada,
“[...] kad nepilnø ðeimø gausëjimà mûsø
visuomenë priima labai skausmingai [...];
gausëjant ðiø ðeimø gausëja ir vaikø, kurie
patiria skurdà, ðios problemos (reikëtø suprasti
- nepilnø ðeimø gausëjimo) sprendimas turi bûti
prioritetinis”(p. 54). Ši išvada apima tam tikrà
požiûrá, kai už vaikø ir ðeimø skurdà yra
atsakinga tik nepilna ðeima, valstybë ar rinka.
Taigi ði iðvada nelabai padëtø formuojant
teisingesnæ ðeimos politikà.
 Darant viso skyriaus 3.1. apibendrinimà,
teigiama, kad “vis dažniau pasisakoma, kad
šeima yra pasenæs institutas” (p. 59). Tai ne-
atitinka gautø rezultatø ir tikëtina, kad èia žodis
šeima yra supainiotas su žodžiu santuoka.
Poskyrio 3.1.2, tekstas rodo, kad mûsø
visuomenë 2001 m. buvo nusiteikusi turëti savo
ðeimose du ir daugiau vaikø, taèiau tyrime
pateikti teiginiai vaiko, kaip vertybës, vertinimui
yra dažniausiai egoistiðki, ir tik vienas
orientuotas á aplinkà – pareigà visuomenei.
Todël galima teigti, kad respondentai neturëjo
kito pasirinkimo savo tikriesiems motyvams
atskleisti.
A. Mitriko tekstas “Ðeima kaip vertybë”
atskleidžia tyrimo metu vyravusias suaugusiø
žmoniø vertybes Lietuvoje. Statistinës analizës
duomenø (klasterinës ir faktorinës analizës)
metodai leidžia giliau pažvelgti á vertybiø
struktûras ir iðsamiau atsakyti á ðioje
monografijos dalyje keliamus klausimus. Jie
paaiškina kai kuriuos ankstesniuose skyriuose
pateikiamus rezultatus.
Skyriai “Ðeima: vyro ir moters vaidmenys”
ir “Pagyvenusiø žmoniø vaidmuo ðeimoje ir
visuomenëje” yra ádomiausi, nes èia, ir ypaè
poskyryje 3.2.2., labai riðliai integruojama
sociologinë teorija ir empirinë medžiaga. Tai
gali tapti pavyzdžiu, kaip demografinë
medžiaga, naudojant sociologines ážvalgas,
tampa gyvybinga ir patraukli.
Skyriuje “Parama ðeimai, auginanèiai vaikus:
vertinimai ir lûkesèiai” pateikiamos vertinti jau
esamos šeimos politikos programos ir tos, kuriø
mes dar neturime. Ðiame tyrime vertinimui
buvo nepateiktos visos socialinës paramos
programos, bet tik paèios populiariausios,
plaèiausiai apimanèios ávairias žmoniø grupes.
Èia nevertintos naujos paslaugø ðeimai ir
vaikams programos, taip pat tos, kurios yra
orientuotos á specialiuosius ir individualius
poreikius. Tad ðio skyriaus rezultatai gali teikti
pasiûlymus formuojant universalià ðeimos
politikà. Visa tai jau yra šio tarptautinio tyrimo
ribotumas.
Gana sunku suprasti, apie kà autorë kalba
pateikdama socialinës politikos priemones (kad
moteris augintø vaikà namuose iki 3-jø metø ir
neprarastø darbo vietos [p. 160]). Lietuvoje
moteriai auginanèiai vaikà namuose tik
vienerius metus išsaugoma darbo vieta, o
auginant iki 3-jø metø iðsaugomos tik socialinës
garantijos, bet ne darbo vieta, kaip buvo iki
Lietuvos nepriklausomybës atkûrimo. Ðiame
skyriuje neaiškiai vartojami trys žodžiai:
išmokslinti (p. 158), išmokinti (p.164) ir
išmokyti ( p. 166), kurie vartojami kaip
sinonimai.
Knygos autoriai, teigdami, kad visoms
Europos ðalims bûdingas gimstamumo
mažëjimas (p. 196), turëtø aiðkiau apibrëžti
laikotarpá, nes pastaraisiais metais
Skandinavijos valstybëse, pavyzdžiui, Danijoje
gimstamumas didëja ir atsiranda populiari
nuostata auginti tris vaikus šeimoje.
Skyriaus “Vyresnio amžiaus žmoniø socialinë
apsauga: darbas, pensija ir parama” autorë S.
Mikulionienë socialinës politikos, kuri turi
sumažinti socialines rizikas, susi jusias su
žmogaus senëjimo procesu, teorinæ medžiagà
ádomiai susieja su aprašomaisiais tyrimo
rezultatais. Autorë, pateikdama užsienio
mokslininkø apibendrinimus, gana griežtai
kalba apie “socialinës politikos žalà”(p. 217).
Gal èia geriau tiktø vartoti žodá trûkumas ar
nepakankamumas, nes autorë,  aptardama
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paramà, labai aiðkiai parodo, kad socialinës
politikos veiksniai, padedantys sukurti socialinæ
gerovæ seniems žmonëms, yra bûtini. Taip pat
kritikuodama gana dažnai paplitusá požiûrá á
senus žmones kaip išnaudotojus, autorë ne
visur iðvengia tokiø apibendrinimø. Šiame
skyriuje nëra paaiðkinamas ir teiginys: “[...] jø
gebëjimà savarankiðkai tenkinti savo saugumo
poreikius dar labiau riboja <...> (pensijø
institutas” ( p. 218).
 Taip pat reikia pažymëti, kad 52 pav. (p.
227) praleista vidutinio amžiaus žmoniø
nuomonë dël ágyvendintos paramos vyresnio
amžiaus žmonëms gali bûti svarbi ðiuo metu
formuojant ðeimos politikà. Panaðiai yra ir 5.1.
lentelëje (p. 230), kuriame 56-65 m. amžiaus
žmonës ið viso neátraukti á analizæ, ir dël to
tenka abejoti pateiktø reikðmiø skirtumø
reikðmingumu ar net tikrumu.
Pateikiami tik negatyvûs iðeinanèiø á pensijà
požiûriai apie bûsimà pensinio amžiaus
laikotarpá (p. 242), taèiau në vieno pozityvaus;
tad vël iðkyla akivaizdus tyrimo trûkumas ar
autorës noras sukelti užuojautà ðio amžiaus
žmonëms, nors prieð tai toks požiûris
kritikuojamas.
Poskyryje 5.3, kur analizuojama socialinë
parama, kaip socialinës apsaugos elementas yra
nurodomos jau kituose ðaltiniuose pateikiamas
socialinës apsaugos sistemos skirstymas, bet jis
visai neanalizuojamas kritiškai; nors prieš tai
buvo kalbama apie politikos “žalà”. Tai rodo
bendrà mûsø socialiniø mokslø vaikiðkumà, kai
vadovaujamës autoritetais, bet neanalizuojame
kritiðkai. Lietuvos socialinës apsaugos
skirstymo schema, pateikta 5.2 lentelëje, yra
nusipelniusi gana rimtos kritikos dël socialinës
paramos materialinëmis gërybëmis (ne
pinigais) sujungimo su paslaugomis. Toks
struktûros pateikimas stabdo socialiniø
paslaugø, kurios ágalintø žmogø, raidà, nes
visuomet yra lengviau dalinti konkreèias
materialines gërybes.
Kalbant apie socialinæ paramà ir jà
vertinant, pagyvenæ žmonës yra dažnai
paliekami tarp dviejø pasirinkimø: arba seneliø
namai, arba vaikø globa. Sprendimà dažniausiai
priima vaikai (jei jie yra) arba socialinës
paramos ekspertai; apie kitus paties asmens
pasirinkimus net nekalbama. Ðiame tyrime taip
pat trûksta tokio požiûrio.
Pasigendama ir užsienio ðaltiniø, kuriais
remiantis daromi palyginimai ir apibendrinimai
(kritiškai vertinant ir atsižvelgiant á tai, kokia
ideologija remdamasis autorius pabrëžia vienus
ar kitus dalykus). Dauguma lyginamosios
literatûros - paskutiniojo deðimtmeèio, kai buvo
žavimasi neoliberalistine ideologija ir bandoma
visà atsakomybæ suteikti asmeniui,
minimalizuojant valstybës vaidmená,
prisidengiant žmogaus iðlaisvinimu ir kitais
skambiais žodžiais. Taèiau dabar vis dažniau
pasirodo literatûra, analizuojanti tokios
politikos padarinius žmonëms ir valstybiø
raidai.
Tad atsakant á klausimà - ar pakankamos
prielaidos? - galima sutikti ir nesutikti. Faktø
lyg ir pakanka, taèiau politika formuojama
remiantis ne tik faktais, bet ir galios struktûrø
ideologijomis, t. y. noru matyti tuos faktus, o
taip pat pilietinës visuomenës gebëjimu
kontroliuoti galios struktûras.
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